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INTISARI 
 
Ekonomi kreatif merupakan sektor yang diyakini mampu menjadi kekuatan baru 
ekonomi Indonesia di masa mendatang. Pembangkit ekonomi kreatif terletak pada 
industri kreatif dengan kekuatan yang berpusat pada keunggulan sumber daya 
manusia dengan pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat manusia. 
Berbagai daerah di Indonesia dengan potensinya masing-masing telah 
mengembangkan berbagai subsektor industri kreatif tersebut, termasuk Daerah 
Istimewa Yogyakarta (DIY). Tidak hanya menjadi destinasi wisata, DIY juga 
menyimpan potensi-potensi industri kreatif yang mendunia. 
Produk-produk industri kreatif yang ada di DIY belum sepenuhnya 
menjangkau target pasar yang diinginkan. DIY memerlukan wadah yang 
memfasilitiasi pelaku industri kreatif untuk menghasilkan produk kreatif yang 
mengumpulkan pasar (market) bagi industri kreatif di DIY. Promosi untuk 
mengumpulkan pasar diwujudkan dengan tampilan bangunan yang atraktif. 
Creative hub di Yogyakarta dengan pengolahan tampilan bangunan yang 
atraktif melalui pendekatan arsitektur dekonstruksi. Creative hub dibangun untuk 
mewadahi pelaku-pelaku dalam industri kreatif dengan menyediakan fasilitas dan 
ruang serta mengintegrasikan keseluruhan kegiatan subsektor industri kreatif 
Indonesia. Prinsip dekonstruksi Derridean diterapkan dengan aspek-aspek bentuk 
tidak beraturan, fragmented dan anti gravitasi serta prinsip utama non-centrality of 
construction dan différance. Aspek-aspek ini menjadi parameter pengembangan 
desain atraktif yang diwujudkan melalui tampilan bangunan. 
Kata Kunci: Creative Hub, Industri Kreatif, Tampilan Bangunan, Arsitektur 
Dekonstruksi  
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